















































記述に反映された。2005年にはオランダの John Benjamins 社から発行された















Ignacio Bosque博士を紹介してくださったのも，大学寮 Colegio Mayor Casa do 
Brasilへの入寮手続きを助けてくださったのも宮本先生だし，1991年度のスペ
イン交換教員として派遣された時に，ご友人の所有する家に住めるよう計らっ
てくださったのも宮本先生である。宮本先生，本当にありがとうございました
（と言いつつ，暴露ネタばかり書いて済みません。これは敬愛の証だと思って
ください）。
宮本先生のご趣味は多彩で，テニス，自動車，枝雀の落語，そしてコン
ピュータ・プログラミングがあげられる。先生がラケットを持つ姿や，アメ車
で颯爽と神戸の街を駆け抜ける姿をごらんになった人も多いだろう。しがらみ
から解放された今は，ますます余暇を楽しまれ，冒頭に述べたような，お茶目
な宮本節にさらに磨きをかけて，私たちを引き続き導き，かつ楽しませてくだ
さることを祈念して擱筆する。
